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Distribuzione per settore e dimensione tlelle imprese del catnpione (anno 2000)
Divisione Descrizione
ATECO
Classi di addetri
(composi4ione Vo per riga)
frequenze pesate
Freqtrcnze
pesote
Frecluenze
cantpionarie
da3a49 da 49 a 250 obre 250
13
14
15
16
17
18
l9
20
2l
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
JJ
34
35
36
fotale
75,0
98,4
97,7
79,6
94,0
97,3
q55
98,4
90,8
97,0
85,3q??
q5 'ì
86,3
96,8
92,0
94,0q5?
01 0
96,1
82,3
92,6
97,0
955
25,0
1,6
2,0
16,8
\L
2,5
4,3
1,6
8,2
2,7
t1<
7,1
4,1
1 1,5
3,0
7,0
A9
3q
5,8
?1
13,1
5,7
2,7
4,0
0,0
0,0
0,3
3,6
0,6
0,2
0,2
0,r
1,0
0,3
3,2
0,6
0,6)1
0,2
1,0
1,1
0,8
t,4
o5
4,6
1,7
0,3
0.5
4
336
1.703
21
1.697
690
680
592
425
661
970
657
r.i86
757
1.747
I.858
132
738
379
517
403
3J/
1.213
17.703
Estrazione min. metalliferi
Altre estrattive
Alimentare/bevande
Tabacco
Tessile
Abbigliamento
Cuoio/calzature
Legno
Cartaria
Editoria,/stamp a
Chi mica/fi bre sintetiche
Gomma/plastica 
,
Minerali non metalliferi
Metallurgia
Prodotti in metallo
Macchine/app. meccanici
Macchine ufficio
App. elettrici n.c.a.
App. per comunicazioni
App. medicali/di precisione
Autoveicoli/rirnorchi
Altri mezzi di trasporto
Mobili/al t re manifatruriere
4
2.638
35.791
56
17.941
21.658
14.179
15.536
3.412
r 3.841
4.376
r 0.398
14.273
3.l8r
48.188
24.357
818
I 1.518
3.164
7.449
l.863
2.235
20.598
277.473
?onte: Elaborazioni degli autori
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Tab. 4 
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Consunti per Jot'Lte energetica (tep), spesct e inten.sità energetica: distribuzfune per ottività economiccL (2000)
)ivisione tli
luirilà ecuniltitl
Curhaue Coke C«solio
petolio
Olio Gpl llert:.irut LubriJic«nti (jas
btale Metuto
Ettergia Altri pb.lotti Consuni
Elttttictt serzu nct-isct Totali2
Totale
(iltigliaì.t ruru)
S2esa Spesa Intensìtìt
(ne4lelictt etterqelic.t enerNetica
'l'dala (")
(ok )
13 Eshazionemin.metall. 0 0 2O"l 0 6 I 3 0 391 0 608 540 0,00
14 Altreestrattive 0 0 338.213 11.549 547 66 260 51.258 5'1.281 2.48'1 462.17-1 324.622 1,93
15 Alimentare/bevande 1.956 0 380.384 283.256 3.621 7.635 415 2.365.705 803.139 46.891 3.8.16.371 1.746.481 10.36
16 Tab0cco 0 0 641 2.500 0 0 0 ll.8t5 3.318 O 18.2'11 a.232 0,05
17 Tessile 0 0 25t.148 t70.021 967 t.824 390 t.l]:.7]2 690 t89 l.tol 2.237.211 1.234.08,1 '7,32
18 Abhigliamento 0 0 134.390 13.808 I I.05.+ 20.858 4.45"1 -l'12.223 308.588 '7'7 1.465.378 -174.390 4,59
19 Cuoio/caìzature 0 0 37.286 58.1 15 2.034 9.161 3'71 18'1.012 121.086 1.095 415.135 245.316 1,46
)0 kgno 211 0 91.351 15.978 438 2.026 188 154.920 113.717 83 4..18.835 305.12E I,8l
2l Cartaria 0 0 7?.589 219.360 1.922 1.079 296 1.451.632 530.818 '724 2.337.725 671.856 3.99
.12 Édirofla./strmpa U 0 J7.l5l L59l 1.571 883 142 q1.659 q0.78J 1.261 224.051 178.045 t.06
24 Chimica/fibre sinter. 0 0 342.ill 155.,147 302 39 13 2.872.036 1.598.468 964 4.q69.r28 1.00.1.143 r 1,89
2-5 Gommi/plastica 0 o 12.190 .1.+.ltl4 l.l7B 5.450 506 512.182 109.196 3.464 1.3+-5.406 9ul.i59 5,36
16 Minerali non metallif. 95.:ì52 3.192.063 429.6'75 839.0?9 0 0 0 1.697.332 '762.172 68.73'7 5.823.910 2.253.982 13.17
l7 Metallurgia 5.070.529 0 ll4.4ll 185.618 2s84 4.,110 604 2.329.290 1.000.670 I l-328.267 16.9-ì7.651 1.110.426 t2,64
28 Prodorti in metallo 0 0 343.119 32.211 10.4U3 15.371 2.105 I.105.004 '1't6.?91 18..148 2.284.763 1.110.693 8.55
29 Macchine/app. meccan. 2.151 0 l8l.07l 34.711 8.317 22.251 3.627 455.705 304.683 3.513 1.012.45'1 645.263 3,83
l0 Macchine ùfficio 0 0 188.386 '14.952 645 1.149 175 280.999 2tì8.630 14 8.11.936 55o 755 3,2'l
3l App. elerrici n.c.a. 4 {) 66.985 1.86.1 6.967 13.054 5.08.1 208.262 146.471 669 44().690 2'17.798 1,65
l2 App. percornu0icaz. 0 0 t8.74-5 575 506 948 369 33.196 51.012 432 105.551 81.061 0.48
13 App. medicali/di precis. 0 0 20.414 1.12? L335 2.3'19 362 37.618 40.0.13 626 10-.1.593 15.491 0.45
14 Autoveicoli/.imorchi 0 0 41.554 7.986 2.392 20.500 4.136 433.816 34}t32g 298 851.733 533.338 I,16
l5 Altri mezzi di trasporto 0 0 2-].589 7.151 lE: 382 I ll 78.1194 82.765 1.386 193.2'15 141.002 0.85
16 Mobili/altre manifat. 0 0 87.559 20.952 ).2O2 1.465 413 13'7.812 165.459 1.623 111922 329.365 1,95
Ttttle 5.t70.2i0 J.t92.063 3.475.410 2.255.7t5 59.8-t6 tJ2.9t-i 24.tE7 t6,-t9t.i4t 9.016.30-t t t.lèti.t67 16.785.t10 16.857.670 t00
5,4
6"2
2.8
l2,l
t2,0
5,6
3,2
3,4
t,6
2,5
6,9
7,8
7.0
4.3
3,2
2,5
4.5
2.6
3,1
3,9
-5,8
Fonte'. Elaborazioni degli autori.(*) Rapporto tra spesa energetica e consumi interrnedi
l. Escluse macchine ed irnpianti
2. Al netto di Energia rir-rnovabile e calore
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Fott t e : Elaborazioni degli autori.
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-1996 r 1998 r2000)
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Tab. 7 
- 
Aliquote cli accisa ttiliz.z.ate per la simulazion.e
Prodotto Unitti
di misttra
Scenario 1999 Dpcnt
1998 15/t/t999
Scenario 2000-1998 2005-2000
2005
Scenario
2000
carbon fossile
coke di petrolio
gasolio come carburante
gasolio per riscaldamento
oli combustibiti Atz per uso industliale
oli combustibili Btz per uso indusu'iale
Gpl come carburante
Gpl per riscaldamento
benzina
benzina senza piombo
metano per autotrazione
metano per usi industriali
energia elettrica fino a 200.000 kwh
energia elettrica oltre a 200.000 kwh
olio lubrificante
€/1000kg
€/1000kg
€/10001r
€/100011
€/1000kg
€/1000kg
€/1000kg
€/l000kg
€/10001r
€/l000lr
€lm*
€/m-
€/kwlt
€/kwh
€/1000kg
386.036
46.481
23.241
305.57
L85.522
574.037
518.254
0
0.01
0.002
0.001
650.736
2.626
3.524
403.21
403.21
63.15
3t.39
284.7'7
t89.94
5'78.24
570.66
1 0.85
12.50
2.626
3.524
311.826
371.826
63,754
31.389
264.617
t63.67t
s58.08s
52L.687
0.00s
0.012
0.002
0.001
650.736
21.609
30.s9s
467.81
467.81
t28.73
62.04t
206.s83
206.s83
594.0s4
594.054
0.052
0.021
0.003
0.003
0
2.63
3.52
-8.21
-8.21
17.27
8.15
-40.95
-2 t .85
- 15.95
3.43
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
18.98
27.07
89.98
89.98
61.98
30.65
-s8.03
42.91
35.97
72.37
0.05
0.0t
0.00
0.00
-650.71
0
0
386.036
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Tab.9 
- 
Effetto netto del.ltt carbon tar nello scenario 2000 e 2005: r,ulori assoluti e peso clelle contponetti sLLl Ma.rgine Operativo Lortlo
2005-2000
Variazione Variazione
rlelleoccise/ percenlule
MOL 2000 del MOL
Effetto trctto
2005
(migliaia
di euro)
Variai.ione
dei
c0tltributi/
MOL 2000
El|etto netto Vurioaione
2000 tlei contributi/(tttigliaia MOL 1998
di èuro)
2000- I 99E
Varin.-.ione Variat.ione
delleutcise/ percertuole
MOL 1998 dal MOL
Estratti vo
Alirnentare e Tabacchi
Tessile
Abbigliamento
Calzature/Cuoio
Legno
Cartaria
Ed itoria./Sta.lnpa
Chirnica
Gornma./Plastica
Minerali non metallifèri
Metallurgia
Prodotti rnetallol
Meccirnica
Maccl.rine per ufficio/
Elaboratori
Apparecchi elettrici
Apparecchi per
comunicazione
Apparecchi rnedicali e
di precisione
Autoveicoli/ri nrorchi
Altri mezz-i trasporto
Mobili/Altre nranifatturiere
Totale
,5.234
-29.450
-21.83"7
- r8.382
-12.628
-8. r76
-3.132
-t5.522
-21.103
- 18.485
5.398
8.890
-50.592
-60.539
-t.892
-t8.449
-r 1.157
- l 8.679
- 10.088
-2t.613
-342.990
-0,35
-0.39
-0,52
-0,60
-0.51
-0,39
-0,38
.N JR
-0.34
-0.48
-0,i8
-0.42
:0,18
-n 55
-0,58
-0,58
-0,15
-0.65
-0 5)
-0.52
-0.47
-0,43
0,05
0,05
-o,01
0,02
-0,01
0,24
0.00
0,07
0.03
0,47
0,66
0.00
0.00
-0.05
-0,01
0,00
0,00
0.03
0.00
-0.01
0.08
0.77
0,-11
0,48
0,6s
0,49
0,10
0. tl
nJo
0.27
0,16
.0, 10
-0.24
0.18
0,55
0.63
0,59
U, J.1
0.45
0,63
0,52
0,53
0.-19
33.5 87
43.143
25.91 |
28.345
-4.7 52
5.626
25.343
- 10.759
63.-501
2.785
203.699
169.17 I
3.422
-3 7.283
29.s93
-t0.72.6
-9.t62
-6.615
-6.088
- 10.304
53 t.303
-0,37
-0,,t2
-0,57
-0.65
-0,55
-0,42
-0,,12
/\ \)
:0,37
-0,52
-0,4 I
-0,/16
-0,51
-0,59
-0,63
-0,63
-0.36
-0,48
-0.7l
-0,57
-0,56
-0.50
5.29
0,93
1,1.1
1,64
437
0.70
1,56
0.!3,
1"t6
0,59
4,01
1,93
0,55
0,25
t0.36
0,29
0.08
0, t3
0,18
0.25
0,3 t
I.t t
-4,9 t
-0,5l
-0,56
-0,99
0, t8
-0,28
-t,t4
n 2?
-0,79
-0,07
-3,60
-4,52
-0,03
0,34
-9,73
0.34
0.27
n ì5
n ))
0,3 I
n )\
-0,60
F o nt e'. Elaborazi or-ri degl i autori
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